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i complementari de la 
llengua catalana (Volum I). 
Obra ilirigid.i ]HT Sfliasiià Oliveras i 
Durari, L.i [iiisia EdiLiorn s.l. 
llarcddiía, 2002. 
S62 p;ií!. 
Els redactors d 'aquest nou 
d i c c i o n a r i h o d e i x e n ben 
clar L-n una llarga - i r e i v i n -
d i c a t i v a - p resentac ió : han 
v o l j í i i t e l a b o r a r una o b r a 
pràct ica per a una l lengua 
- l a n o s t r a - q u e té m o l t s 
f a c t o r s en c o n t r a . I n o 
s'estan de c o m e n t a r - l o s , i 
de cu lpa r -ne els responsa-
b les: n o pas s o l a n i e n t els 
que, des de fora, posen pals 
a les rodes a la no rma l i t a t 
d e l cata ln , s i n ó t a m b é els 
que, des del mateix en to rn 
c a t a l a n o p a r l a n t , e m p r e u 
malament l ' id ioma o, enc. i -
ra p i t jor , han pretès c n c o t i -
l lar- lo amb normatives c o n -
t r a p r o d u e n t s , con fuses o 
contradictòr ies. 
Per t o t a i x ò , l ' e q u i p 
redactor ha v o l g u t de fug i r 
els tecnic ismes excessius, i 
va al gra. El seu ob ject iu ha 
estat e l a b o r a r u n c o r p u s 
l è x i c q u e r e c u l l i la par la 
autènt ica, correcta, ev i tan t 
de tancar-se en les formes 
l i teràries o de procedènc ia 
exc lus ivament barce lon ina. 
S'ha vo lgu t , doncs, p o t e n -
c i a r -h i les var iants de tots 
els dia lectes, espec ia lment 
de par lars g i r o n i n s , sense 
renunciar a les de les Illes i 
de Va lènc ia . Són paraules 
per fectament vàlides, i que 
més d 'una vegada hem vist 
« p r o h i b i d e s » en a l g u n s 
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àmbits, fins i to t en l 'eii ' ic-
n y a m e n t : a l g u n m e s t r e 
g i r o n í ha d e c i d i t q u e els 
seus alumnes diran loiiu'ujHCt 
perquè l'ús de toiihilií li ha 
semblat un localisme in to le -
rab le . Per aquest camí . la 
d ive rgènc ia en t re el català 
parlat i el l i terar i serà cada 
cop més gran. 
T a m b é es pre tén, amb 
aquesta ob ra , co l · laborar a 
uni f icar la l lengi in, dotant- la 
d ' u n est à n d a r d s e n s e 
influèTicies del castellà i del 
francès, i amb unes normes 
gramaticals senzilles, clares i 
aptes per ,i tots els parlants. 
El d i cc iona r i de fu ig la 
t íp ica es t ruc tu ra l inea l en 
a t) u e s t a m e n a d ' o b r e s . 
Consta d 'un índex de mots 
considerats correctes, cadas-
cun dels quals es relaciona 
amb un seguit de s inònims, 
locuc ions o «contextos», la 
def in ic ió i ús dels quals t r o -
ba rem en el cos p r i n c i p a l 
de l d i c c i o n a r i . D ' aques ta 
manera , les possibles c o n -
t e X t u a 1 i 17 a c i o n s d ' u n a 
paraula apareixen reunides 
en un únic paràgraf, a part ir 
de l qua l es p o t l o c a l i t z a r 
cada accepció en concret . 
S' inclou també ima l l is-
ta mo l t completa i elabora-
da de barbarismes, amb les 
possibles alternatives que el 
català posseeix per ev i t a r -
los. També h i ha un recul l 
gramatical, breu però eficaç, 
sobre els aspectes que solen 
generar més errors sintàctics 
i e s t r u c t u r a l s { p r o n o m s , 
preposicions, etc.) 
Els au to rs c o n s i d e r e n 
que aquesta eina no és suf i -
cient sense un segon v o l u m , 
q u e hau rà de r e c o l l i r les 
l o c u c i o n s i frases tetes a 





en situació de risc 
EAIA supracomarcal 
de la Garrotxa 10 anys 
d'història. Presentació 
d'un model d'intervenció 
amb tres exemples de casos. 
(:niis<ir(i du Hciifstar Sunal 
dcLiClarroixa. Olot, 2001. 
L 'Equip d 'Atenció a la Infàn-
cia i Ado lescènc ia ( E A I A ) 
supracomarcal de la Garrotxa 
ha volgut celebrar la seva p r i -
mera dècada de f u n c i o n a -
m e n t a m b la p u b l i c a c i ó 
d 'aquest l l i b re . L 'esmenta t 
E A I A depèn del Consorci de 
Benestar Social de la Garrot-
xa, si bé estén les seves act iv i -
tats a les comarques veïnes 
del Pla de l ' E s t a n y , el 
Ripollès i la Cerdanya. 
A c| u e s t a p u b l i c a c i ó , 
que va sort ir al carrer a final 
de l'any passat, ha estat ela-
borada pels professionals de 
l 'equip i l ' Inst i tut de recerca 
sobre la qualitat de vida de 
la Universi tat de G i rona . El 
c o n t i n g u t de! l l i b re fa, en 
p r imer l loc, una descripció 
dei sistema de protecc ió n la 
i n fànc ia a C a t a l u n y a , que 
i n c l o u una b r e u h i s t ò r i a 
dels E A I A . EI segon g r u p 
de qüestions que aborda es 
refereix al context sociode-
m o g r à f i c de l t e r r i t o r i o n 
actuen i les característiques 
que presenten els 150 casos 
qt ie t reba l len a p r o x i m a d a -
m e n t cada aTiy ( lu ies HO 
famí l ies) . I, en els darrers 
apar tats , ens p resen ten el 
m o d e l d ' i n t e r v e n c i ó , que 
s'il·ltistra mit jançant la p re-
sentació de tres casos c o n -
crets: el de la R a q u e l , una 
s i tuac ió t rebal lada des del 
m e d i sense p r e n d r e cap 
mesura administrat iva; el cas 
d'en Jordi i en Marc , d 'aco-
l l iment famil iar parental, i el 
cas de la Mar ia , una situació 
de clar ma l t rac tament ps i -
co lòg ic , que acaba amb una 
proposta d 'aco l l iment prea-
dop t i u . 
Es t rac ta , sens d u b t e , 
d 'una eina que p o t ser de 
gran interès per als profes-
sionals que t reba l len en el 
camp de la infància i l 'ado-
lescència a les c o m a r q u e s 
g i r o n i n e s i à d h u c p e r a 
qualsevol persona interessa-
da per aquests temes, ja que 
els autors ens apropen a la 
realitat d ' un grup dels nos-
tres in fants i l lurs famí l ies 
que es t roben en situacions 
de risC p e r s o n a l i s o c i a l , 
sovint amagades, i ens per-
m e t e n , a més, conè i xe r el 
